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RESUMEN 
 
 La investigación es de tipo Exploratoria-Descriptiva que mide en dos unidades de análisis, 1) 
Se aplicó a pobladores en seis distritos de Región Lambayeque con un rango de edad entre 18 
a 70 años y cuya medición estará en función a edad, preparación académica y estado laboral 
actual, 2) El segundo rango de medición estuvo conformado por especialistas en el tratamiento 
de temas electorales; en este caso; periodistas destacados en prensa escrita de la Región- esto 
en función a la inquietud por conocer cuál es el tratamiento de los medios de comunicación, 
no solo desde el punto de vista informativo; sino también en cuestión de actitud, donde el 
poblador lambayecano tiene derecho a verter opiniones, para tal caso; el rol más importante 
al cual deberían apuntar siempre, serían la imparcialidad y transparencia para poder llegar a 
un solo objetivo fundamental que es la necesidad no solo de informar sino la inquietud por dar 
a conocer con objetividad temas donde el plan de campaña o las propuestas del candidato 
sean tan importante como su trayectoria política y es aquí donde podamos tener un punto de 
partida para romper con la influencia que los medios ejercen en la decisión de la población a la 
hora de ejercer su voto.  
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ABSTRACT 
 
 Research is Exploratory-Descriptive type measured in two units of analysis, 1) will be applied 
to settlers of six districts of Lambayeque region with an age range from 18 to 70 years, and 
whose measurement will be depending on age, academic preparation, and workplace, current 
state, 2) second measurement range is a function to specialists in the treatment of electoral 
issues; in this case to journalists highlighted in newspapers of the region - this in function with 
the desire to know what is the treatment of the media not only from the informative point of 
view; but also in a matter of attitude, where Peruvian resident has the right to pour views and 
feel the need to know what is the trajectory of the candidate of your choice, for this case; the 
most important role at which they should point always, it would be the impartiality and 
transparency to be able to come to an alone fundamental aim that is the need not only to 
report but the worry for announcing with objectivity be afraid where the plan of campaign or 
the offers of the candidate are so important as his political path and it is here where we could 
have a point of item to break with the influence that the means exercise in the decision of the 
population at the moment of exercising his vote.  
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